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Zadané cí]e práce, včetně tématu literárnmo přeh]edu:
Cílem práce byla (1 ) analýza vlivu chemického složení opadu na rychlost jeho degradace a
produkci extracelulámích enzymů houbou fJyf)Áo/o7%cJ/crs`cz.ca//crre a (2) analýza složení a
aktivity společenstva hub v lesní půdě s ohledem na jeho vertikální stratifikaci a vliv
sezómích fáktorů.
Přístup studenta k práci s ]iteraturou:
Studentka pracovala jak s literatuou poskytnutou školitelem, tak s dalšími literámími
prameny, které sama aktivně vyhledala. Pro práci s databázemi literámích prainenů využívala
program Endnote X2.
Přístup studenta k práci v laboratoři ®řístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Studentka přistupovala k práci v laboratoři aktivně po celou dobu studia a z toho důvodu byla
též v průběhu 4. ročníku studia zapojena do řešitelského týmu grantu s částečným úvazkem
na pracovišti školitele. Studentka rychle a přesně zvládla široké spektrum metod od
biochemie po molekulámí biologii včetně počítačového vyhodnocení experimentů.
Přístup studenta při sepisování práce:
Sepisování práce byla věnována velká pozomost i přiměřeně dlouhý čas. Práce byla
vypracována v anglickém jazyce, jehož úroveň považuji u studentky za velice dobrou.
Zejména kladně hodnotím snahu o interpretaci všech zjištěných výsledků, která je obsažena
v sekci „Discussion".
Splnění cflů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly splněny a práce sama poskytla materiál minimálně pro dvě kvalitní publikace
v časopisech s IF. Výsledky byly rovněž prezentovány na konferencích. Studentka má
vyniklající předpoklady pro samostatnou odbomou práci v rámci navazujícího doktorského
studia.
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